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1 Le projet  de construction du bâtiment  est  situé au sud-ouest  de la  cité  de Scarpone
(Scarponna),chef-lieu du pagus Scarponensiset au nord-est de la commune de Dieulouard. Il
est  implanté  plus  exactement  à  l'est  de  la  nécropole  gallo-romaine  du  Vieux  Pâquis,
correspondant  à  l'une  des  deux nécropoles  antiques  de  Scarpone.  Cette  intervention
archéologique préventive, réalisée sur une surface de 1 500 m2, a permis de mettre au jour
5 structures archéologiques, réparties dans un sondage ouvert sur environ 87 m2, dans la
partie nord de l'emprise : deux fonds de cabane quadrangulaires du haut Moyen Âge et au
moins deux inhumations en pleine terre positionnées entre ces deux structures d'habitat.
L'une de ces sépultures pourrait éventuellement être de tradition antique. Une fosse de
forme  quadrangulaire  a  été  également  dégagée  partiellement  sur  le  côté  ouest  du
sondage. Ces structures sont creusées dans les alluvions sableuses de la Moselle.
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